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REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN VEST AV 4° V.L. 
I medhold av§ 4, jfr. § 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl.res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 16. juni 1972 om 
regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 1972 
har Fiskeridepartementet 24. januar 1980 bestemt: 
§ 1 
I EF-sonen vest av 4° v.l. er det forbudt å fiske makrell. Uten hinder 
av forbudet i første ledd kan det fiskes 22.000 tonn og makrell i ICES' 
statistikkområde VI a nord for 56° 30' n.br. og VII d, VII e, VII f og 
VII h. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når kvoten er nådd. 
§2 
Fra EF-sonen vest av 4° v.l. er det forbudt ~ føre i land større fangst-
mengder makrell pr. tur enn det Fiskeridirektøren fastsetter for de del-
takende fartøy. 
For ICES' statistikkområde VI a nord for 56° 30' n.br. fastsettes 
turkvoten til 1.000 hl + 40% av fartøyets godkjente lastekapasitet. 
Lastekapasiteten pr. fartøy begrenses likevel oppad til 7.000 hl, slik 
at største tillatte turkvote utgjør 3.800 hl. 
For ICES' statistikkområde VII d, VII e, VII f og VII h fastsettes turkvoten 
til 3.000 hl + 40% av fartøyets godkjente lastekapasitet. Lastekapasiteten 
pr. fartøy begrenses likevel oppad til 7.000 hl slik at største tillatte 
turkvote utgjør 5. 800 hl. 
Innenfor turkvotene fastsatt i annet og tredje ledd kan det ilandføres 
inntil 150 tonn til konsum når avtak for slik anvendelse foreligger. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle etter søknad gi tillatelse til 
oppmaling av fangster bestemt for konsumformål. 
§ 3 
Turkvotene fastsatt i medhold av § 2 suspenderes i den tid salgslagene 
fastsetter mindre turkvoter i medhold av § 5 i lov av 14. desember 1951 
om omsetning av råfisk. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft 25. januar kl. 0000. 
